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Señor presidente;  
Señores miembros del jurado calificador; 
 
Se presenta la tesis titulada “Organizadores visuales y su influencia en los 
niveles de comprensión lectora en los estudiantes del quinto de secundaria de la 
Institución Educativa Emblemática N° 1071 Alfonso Ugarte, San Isidro, 2016 con el 
propósito de optar el grado de Doctor en Educación. 
 
Conscientes de que en la sociedad, la comprensión lectora no está obteniendo 
los mejores resultados y viendo que los niveles en los que se encuentran los 
estudiante, en relación a ella, está por debajo de lo esperado, se ha realizado este 
estudio en el centro educativo para tratar de mejorar el nivel de comprensión lectora 
mediante el uso de organizadores visuales, en bien de la calidad de estudio de los 
estudiantes.  
 
La presente investigación está estructurada en los siguientes capítulos: 
introducción, problema de investigación, marco metodológico, resultados y su 
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En la investigación titulada “Organizadores visuales y su influencia en los niveles de 
comprensión lectora en los estudiantes del quinto de secundaria de la Institución 
Educativa Emblemática N°1071 Alfonso Ugarte, San Isidro, 2016”. El objetivo general 
fue determinar la influencia de los organizadores visuales en los niveles de 
comprensión lectora en los estudiantes del quinto de secundaria 
  
La metodología utilizada fue el método hipotético – deductivo, el diseño fue 
cuasiexperimental y de enfoque cuantitativo; así mismo es de muestra censal el cual 
estuvo constituido por 52 estudiantes del quinto de secundaria. El instrumento que se 
utilizó fue la lista de cotejo aplicado a los estudiantes. Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento se 
utilizó el KR20.  
 
 Los resultados indicaron que los estudiantes del grupo experimental en la 
dimensión literal del nivel de comprensión lectora obtuvieron p = 0,001 < α=0,05 (p < 
α) y  Z = -1,083 < -1,96 demostrando así la influencia significativa del uso de 
organizadores visuales, en el nivel inferencial de la comprensión lectora obtuvieron p 
= 0,002 < α=0,05 y Z = -2,983< -1,96 demostrando así la influencia significativa del 
uso de organizadores visuales, mientras que para la dimensión crítico obtuvieron p = 
0,001 < α=0,05 y Z = -5,549< -1,96 lo que indicaría que el uso de organizadores 
visuales es efectivo. Por ello, el uso de organizadores visuales influye 
significativamente en los niveles de comprensión lectora, el cual ha sido demostrado 














In the research entitled Visual organizers and their influence on levels of reading 
comprehension in the students of the fifth year of the Educational Institution 
Emblematic N°1071 Alfonso Ugarte, San Isidro, 2016”. The overall objective was to 
determine the influence of visual organizers in reading comprehension levels of 
students in the fifth high school 
 
The methodology that was used deductive hypothetical method, the design 
was quasi-experimental and approach quantitative; so we used census sample was 
by 52 students in fifth grade. The instrument used was the checklist applied to 
students. Expert judgment was used and for the reliability of the instrument was used 
for the validity of the instruments the KR20. 
 
The results indicated that students in the experimental group in the literal 
dimension of nivel reading comprehension obtained an average p = 0,001 < α=0,05 
(p < α) y Z = -1,083 < -1,96, in the inferential dimension of nivel reading 
comprehension obtained an average p = 0,002 < α=0,05 and Z = -2,983< -1,96 
demonstrating the significant influence of the use of visual organizers, while for the 
dimension critical had an average score p = 0,001 < α=0,05 and Z = -5,549< -1,96 
indicating that the use of visual organizers is effective. So the use of visual organizers 
significantly influences the levels of reading comprehension, which has been 
demonstrated with U - Mann whitney with an average score p = 0,001 < α=0,05 and Z 















Na pesquisa intitulada “Organizadores visuais e sua influência na leitura de níveis de 
compreensão dos estudantes no quinto ensino médio da Escola N°1071 Alfonso 
Ugarte, San Isidro, 2016”. O objetivo geral foi determinar a influência dos 
organizadores visuais na leitura de níveis de compreensão dos estudantes no quinto 
ensino médio. 
 
A metodologia que foi utilizada método hipotético dedutivo é projeto foi quase 
experimental e abordagem é quantitativa é a mostra censo, ela foi formada por 52 
estudantes no quinto ano. O instrumento utilizado foi a lista de verificação aplicado 
aos alunos. Julgamento dos peritos foi utilizado e para a confiabilidade do 
instrumento foi utilizado para a validade dos instrumentos do KR20. 
 
Os resultados indicaram que os alunos do grupo experimental na dimensão 
literal de compreensão de leitura obtido uma pontuação p = 0,001 < α=0,05 (p < α) y 
Z = -1,083 < -1,96, na dimensão inferencial de compreensão de leitura obtido uma 
pontuação p = 0,002 < α=0,05 é Z = -2,983< -1,96 demonstrando a influência 
significativa do uso de organizadores visuais, enquanto que para a dimensão crítica 
teve uma pontuação p = 0,001 < α=0,05 é Z = -5,549 < -1,96, indicando que o uso de 
organizadores visuais é eficaz. Por isso, uso de organizadores visuais influencia 
significativamente os níveis de compreensão de leitura, o que foi demonstrado com U 
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